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Año XI. JOSE MONTAÑES, Editor lío 4D
hombre del carácter del señor Ba- -
reía podría ser capaz de descender
,'chor y regenerador del pueblo de
'
esta nación.UNA BREVE OJEADA propiedad los bieneB de corporaciones, monopolios y otros intere
ses capitalizados que han acumula Noticias Locales
El apreciable jóven Juan B.
Trnjillo, de Talpa, regresó de Ren-gl- y
el dia 3 de Septiembre.
Doña Josefita Chacón de Gon-
zales, de Antonito, Celo., visitó
Taos durante las ferias de San
Jerónimo,
Dn. Cándido Barela, próspero
comerciante en Cimarrón, visitó
Taos atraído a las ferias de San
Jerónimo,
Hon. George Armijo, candidato
electoral en la boleta Progresista,
Sobre la Carrera Política del Senador Cash
miro Barela, y sus Puntos de Diferen-
cia con los Procederes Políticos
del dor Miguel A.
Otero y de
Dn. Senobio Salazar y familia,
de Guadalupita, visitaron Taos du-
rante las ferias.
Don Plácido Garcia e hijas, de
Velarde, estuviéron en Taos du-
rante las ferias.
Rev. Abel Sandoval, de Cha-misa- l,
fué un espectador en las
ferias de San Jerónimo en ésta
semana.
Los Sres. Juan B. Ortega y Nar- -Progresista Para el Congreso
Federico Saluzar y familia, de
Pasamonte, N. M. visitaron Taos
en esta semana.
Dn. Juan A. Chaves y familia,
de Arroyo Hondo, visitaron Tbob
en estos dias de ferias.
T?! r Allxa joven Aiuerio muiier y su
jóven esposa, regresaron de Vel;lar- -
de la semana pasada.
Hon. J. M. Medina y familia,
de Arroyo Seco, también fueron
visitantes a las ferias el lunes.
un. .Narciso LiRioret, de yneata,
visitó Taos el viernes y de paso re-
novó la suscrición a La Revista.
Dn. Juan Martínez y familia, de
Wagon Mound, estuvieron en Taos
durante las ferias de San Jerónimo.
Dn. Leonardo Fernandez y fa
milia, de Arroyo Seco, se dejaron
ver en la plaza durante las ferias.
Rev. Leon Delavelle, cura párro
co de Peñasco, también fué visi
tante a la plaza durante las ferias.
Visitó Taos en ésta Bemana, con
motivo de las ferias de San Jeró-
nimo, don J. J. Romero, de Mora.
Dn. José Ignacio García, de
Arroyo Seco, tranzó negocios en la
plaza y en nuestro despacho el lu-
nes.
Dn. Librado Montoya, de Espa- -
ñola, N. M. estuvo en TaoB duran- -
te las ferias dedicado a la venta de
fruta.
Dn. José D. Sena y esposa, de
Santa Fé, fueron visitantes a las
ferias de San Jerónimo en ésta a.
Loa apreciables jóvenes Enrique
Rael y Lucas Cisneros, de Questa,
tranzaron negocio? en la plaza el
lunes.
Les Sres. Demetrio .Santistevan
y Jesús Ma. Barela, de Costilla,
estuvieron en la plaza durante las
ferias.
Hon. Severino Martinez y fami
lia, de Black Lake, N. M. fueron
visitantes en nuestra plaza durante
el carnaval.
Visitaron Taoa durante laB ferias
de San Jerónimo, Dn. Patricio o
y la señora bu esposa, de
Wagon Mound.
Don Leandro Montoya, de So- -
pris, Colo., de paso que vino a
Taos a participar de las ferias de
San Jerónimo, pasó por nuestro
despacho para suscribirse a La
Revista.
ciso Romero, de El Valle, éste
condado, tranzaron negocios en la
plaza el lunes.
Dn. Cástulo Durán y esposa, de
Earl, Colo., estuvieron en Taos en
ésta semana atraídos a las ferias de
San Jerónimo.
Hon. Trinidad C. de Baca, de
Wagon Mound, guardian de caza
y pesca del Estado, visitó también
Taos durante las ferias.
Los hermanos David L. y Ray.
mundo Fernandez, de Aurora, N.
M. estuvieron en Taos durante las
ferias de San Jerónimo.
Dd. Perfecto Cordoba, comer
ciante en Cimarron, N. M. acom- -
pañado de bu señora esposa visita-
ron Taos durante las ferias.
Dn. Diego A. Chacon, quién
últimamente publicaba un periódi-c- o
en Mora, N. M. se dejo ver en
la ciudad durante las ferias.
Dn. Preciliano Garcia, promi.
nent4 ganadero en éste valle, se ha-
lla muy mejorado de su enferme-
dad de paralís que hace tiempo
viene sufriendo.
Dn. Lafayett Garcia y la señora
su esposa, prominente ganadero en
Antonito, Colo, fueron visitantes a
las ferias de San Jerónimo de Taos
en ésta semana.
Dn. Leandro M. Gallegos y
de Roy, N. M. fueron visi-tante- s
a las ferias de San Jerónimo
en ésta semana. El miércoles par-
tieron para Conejos, Colo.
Dn. José G. Sanchez y familia,
anteriormente residentes en Arro-
yo Seco y ahora de Springer , estu-
vieron en Taoa durante las ferias
de visita a parientes y amistades.
El apreciable joven Felix Val- -
dez, quien se halla ocupado como i
cajero en la tienda de J. B. Fer-nande- z
& Co. en Barney, N. M.,
se halla en ésta desde el viernes
pasado a donde vino a participar
de las tradicionales fiestas de San
Jerónimo.
asemejantes bsjezasl NUNCA!
En materia del cambio político del
señor B re'a y del señor Otero ha
bia un mundo de diferencias. El
señor Barela no tenia qne agrade-
cer las posiciones quo ocupaba si-
no a la buena voluntad y apoyo del
pueblo. El señor Otero, siendo co
mo era empleado pornombramien
to del ejecutivo era eu cierto mo
do pensionista del partido Republí
cano y como tal incurrí ea ciertas
obligaciones de que no podia exi
rairee iacilmeote, y asi ea que bu
cambio fué un acto de ingratitud
y perfidia que no tuvo otro acha
que o motivo que el de la ambi
ción burlada. Juzgúese por lo que
hemos dicho arriba cual de estos
dos hum brea Barela y Otero
fué más fiel a sus deberes y princi
pios políticos y manifestó más le.
altad y patriotismo desinteresado
Oreemos que nadie que lea lo que
hemos dicho titubeará ni por un
momento en decir que el señor Ba
reía es incomparablemente supe
rior al señor Otero en lo personal
y en lo político
Ahora respecto al señor Marcos
C. de Baca, aunque lo considera-
mos un hombre muy estimable y
de bastante habilidad, su carrera
pública hasta aquí no ofrece pun-
tos de comparación con la del se-
ñor Barela. Tal vez en lo futuro
llegue a figurar con suficiente pro-
minencia para ser digno de tal
comparación, más en la actualidad
debe conformarse con que se diga
que es hombre honesto y bien
quisto, y ha abandonado el partido
Republicano por razones que él
solamente conoce. Con esto basta
y sobra por lo presente.
LOS MANDAMIENTOS
DEL PARTIDO PRO-
GRESISTA
Según Han Sido Promul
gados por el Nuevo
Moisés Theodore
Roosevelt
Primero: No adorarás a ningún
otro caudillo, cacique o reformador,
que a mí el Cacique Theodore Roo-
sevelt, que to he sacado de la ig-
norancia en quo vivias ántes y te
ha hecho canocer que otros tienen
más dinero y comodidades que tú
y deben despojarse de ellas para
consuelo y beneficio de todos aque-
llos que nada tienen porque no ha-
cen ningún trabajo, ni tienen sner
te ni inteligoncia para enriquecerse.
Segundo, Deberás amar y hacer
beneficio a tu prójimo como a ti
mismo y guiarle por buen camino
en esto de los negocios políticos y
demostrarle que yo Theodore
Roosevelt, soy el hombre necesario
y debería ser el Presidente per- -
pétuo de eetos Estados Unidos de
América, y que bajo tal considera
ción todos los prójimos deben
unirse hermanablemente y votar
por mi y por el partido Progresista
en la elección presidencial del ve-
nidero Noviembre.
Tercero, Santificarás las fieBtas
patrióticas que con tanta frecuen-ci- a
celebra el partido nuevo, lia
mado Progresista, el cual fué orga-
nizado por mí su gran Jefe y Cau-
dillo Theodore Roosevelt, siendo
obligación precisa e ineludible que
todos acudan fiel y puntualmente
a las juntas donde yo y represen-tante- s
míos pronunciaremos dis-
cursos, en los que explicaremos
nuevas doctrinas e instruiremos al
pueblo acerca de los grandes bie-
nes y beneficios que prometemos y
que recibirán indudablemente si
votan por los candidatos del Parti-
do Progresista y por su ilustre je-
fe.
Cuarto, Honrarás a tu padre y
madre, lo cual en sentido político
y conforme a los principios de
nuestro partido significa que deben
Vds. honrar y. obedecer a los nue-
vos campeones que bajo mi direc-
ción y por mi mandato han toma-
do a bu cargo la reforma y mejo-
ramiento del género humano para
la mayor gloría mia y para la re
alización de la ambición qiw abrí
go en mi pecho de sor el bieuhe j
Quinto, No matarás la esperan-
za del nuevo partido Progresista
porque este fué organizado, ha na
cido y venido a su ser con el sólo
objeto de vengar los sgravios y re-
sentimientos de esta vuestro jefe,
a quien acusan de ser ambicioso,
de haber quebrantado su palabra,
pero que a ppsar de eso está dere-chos- o
el sufragio de todos loa ciu-
dadanos y a ordenar qne se unan y
alisten bajo sus banderas para que
consuman y lleven a cabo la derro-
ta del partido Republicano y para
que me elijan a mí como el primer
magistrado de la nación.
Sexto, No sacrificarás tú delica-
deza y honor pretendiendo o afir-
mando que la libertad y los dere
choa iguales prevalecen en este
país, y dirás y afirmarás que seme-
jante libertad e igualdad no exis-
ten ni pueden existir mientras el
partido Progresista no tenga por
cuenta suya el arreglo y corrección
de todos los abusos bajo mi supe-
rintendencia y dirección como Jefe
Supremo de dicho partido y del
gobierno nacional. Así mismo, de
nunciarás la política y los políticos
corruptos censurando a todos cuan-
do sean de algún partido contrario
al nuestro, pero disculpándolos de
todos sus malos procederea cuando
declaren su adhesión y vasallaje a
mí el Gran Jefe y Regenerador de
esta uación y pueblo.
Séptimo, No hurtarás una bolsa,
ni escalarás una casa, ni te apode
rarás de dinero y bienes ágenos ba
jo ningunas circunstancias, pero
sostendrás y propagarás el princi
pio de que todos los Caciques po
líticos afiliados a los partidos
opuestos son ladrones, y que solo
son hombres de bien aquellos que
están del lado del gran partido
Progresista y dan leal y celoso apo
yo a mí el gran jefe del pueblo y
candidato presidencial de dicho
partido,
Octavo, No levantarás falso tea
timonio ni mentirás cuando no
saa para conveniencia y provecho
de tua principios políticos y de la
sana moral, lo cual significa que
tendrás derecho a levantar cuantos
fahos testimonios quieras a los que
sean de contraria opinión a la tuya
teniendo igual derecho para afir
mar y decir cosas que no Bean ver-
daderas respecto a mia opositores,
rivales, propagando en todas
partes que yo soy el hombre justo
e incorruptible y el político aín par
y sin tacha en la vida pública Ame
ricana, y que también soy el pro-
tector de los obreros y de los jor-naler-
de todo sexo y edad, y que
mi benevolencia y filantropía no
van a eetar satisfechos hasta que
yo sea elegido presidente de los
E6tadoa Unidos. Estas promesas
no serán mentiras, aunque es cier-t- o
que nunca se realizarán, pero
servirán para ganar votos, y
de todos modos mi disculpa está
en que mis intenciones son buenas,
aun cuando algunos incrédulos
afirman que el infierno está empe-
drado de buenas intenciones.
Nono, No codiciarás los bienes
ágenos, ni querrás apropiarte de
loa empleos que por derecho perte-
necen a otros, ni usarás de falseda-de- s
y engaños para obtener nomi-nacion-
a empleo, ni codiciarás el
poder que otro está legítima-ment- e
disfrutando, ni te arrepen-tirá- s
de favores que has hecho mo-
vido de la codicia de disfrutar el
provecho que traen. El cumpli-
miento de este precepto es muy
imperativo por razón de qne a mí
particularmente me han acusado
de todos esos hechos de codicia y
mala fé, por no tener en cuenta los
derechos superiores d que disfru-
to para sobreponerme a las reglas
ordinarias de la equidad.
Déoimo, No codiciarás riquezas
que no posees ni has podido adqui-
rir cuando las disfruten aquellos
que no han obtenido gran medida
de ellas, pero en cambio es tu de-
ber y tu obligación solemne e im
periosa oponerte cuento puedas y
hacer la guerra a aquellos que se
hayan hecho ricos, es decir muy
ricos y millonarios y archimillona-rios- .
Así mismo, no tendrás Din-giin-
obligación ni deber para res
petar ni considerar como gítima- -
se halla en Taos desde el Domin
go en asuntos políticos.
Don Bentura Guará, de ésta,
partió para LaB Animas, Colo, el
miércoles y en donde espera per-
manecer por algunos meses.
Hon. Antonio Lucero, nuestro
eficiente secretario de Estado,
quien permaneció en Taos durante
las típicas fiestas de San Jerónimo,
regresó para Santa Fé el martes.
Nuestro cumplido suscritor y
amigo, Dn. Cosme Mascareñas, de
Cañón de Fernandez, regresó de
Raton, N. M. hace algunos dias,
en donde permaneció por cerca un
año.
Los jueces Hanna y Roberts,
ambos jueces de la Corte Supre-
ma de Nuevo México, fueron
también espectadores de las fe-
rias de San Jerónimo durante la
celebración
El jóven Filimón Martinez y la
señora su esposa, residente de
Springer, N. M. se hallan en
Taos desde el viernes pp. hospe-
dados en la residencia de Doña
Emma Martinez.
Hon. Eufracio Gallegos, candi-dat- o
electoral en la boleta Repu-blican- a,
desques de haber perma-necid- o
en Taos durante las ferias,
partió con dirección a Las Vegas y
en. automóvil el miércoles.
Lic. M. C. Pacheco, quien re-
cientemente estableció su oficina
en ésta, salió el martes para los
condados de Colfax y Mora con
negocios de su profesión. Regre-
sará a Taos mañana sábado.
El Tío Ezra
"Solo se toma un pequeño esfuerzo
para poner a las gentes en una gran ba-
tidla" y una pequeña negligencia de
constipación, blliosidad, indigestión u
otro desarreglo del hígado hará lo mismo.
Si se halla adolecido, tome las Pildoras de
Nuevft Vida del Dr. King para resultas
mas prontas. Son suaves, salvas y segu-
ras, y eolo valen 2Tx;t9., en La Botica
Taosefia. K
FOLEY KIDNEY PILIS
fOR BACKACHE KIDNEYS ANO BlADOtg
otros no saben como emplearlas. Se
vienes de fortuna de que gozan
designa con tal nombre, es la clave
todas nuestras acciones, por tanto,
indica claramente que esa fuerza
para investigar la verdad. Lo
importancia para dirijir nuestras ac
cualquier empresa; todo hombre
do millones sobre millones de pe
sos. Debes contemplar todo eso co
mo dinero mal habido y robado a
no ser que esas corporaciones adi
neradas se declaren en favor del
partido Progresista suscribiendo
uberalmente para ayudar a mi am-
bición como jefe y Supremo Dic-
tador de ese partido.
Estos diez mandamientos se en-
cierran en dos, pertenecer y votar
con el partido Progresista y soste
ner en todas cosas a su jefe Theo-
dore Roosevelt.
Desbarrando
los Infalibles
La Voz del Pueblo, que siempre
ha adoptado un tono doctoral y
dogmático cuando se dirige a otros
periódicos, ahora más que nunca
tiene hinchazón de cabeza e indi-
gestión de orgullo porque dos de
sus editores ocupan puestos emi-
nentes. El uno es
y el otro Secretario de Estado,
al paso que el Buperior y eminen-tíaim- o
es el Cacique de la Fronte-
ra y está a su cargo ver como se
maneja el partido Demócrata en
Texas y en Nuevo México, aunque
propiamente en éste estado no tie-n- e
nada que hacer porque no es
ciudadano del mismo. Todo esto
explica la arrogancia de La Voz,
su práctica de insultar y menospre-
ciar a los que no son de su opinión,
y la creencia en su propia infalibi-lida- d.
Pero "pasa de castaño oscuro" el
que quiera hacernos creer que en la
democrática ciudad de Nuevo York
muchos de los oficiales Demócra-
tas no han sido, son y serán ladro-bast- a
la consumación dalos si-
glos, por la Bencilla razón de que el
partido Demócrata de dicha ciudad
está bajo el dominio absoluto de la
Sociedad de Tammany, la cual
ejerce una gran influencia sobre la
democracia del gran estado de
Nueva York. La Sociedad citada ea
una liga corrnpcionista, que desde
su fundación se ha ocupado en el
hurto descarado de fondos públicos
bajo los auspicios y con el apoyo
del partido Demócrata. Que no
ha oido alguna vez mentar el e
colega al ilustre William
M. Tweed, espejo de Demócratas
puros y honrados, que desde el 64
al 70 fué el dictador absoluto de la
gran metrópoli, y con la ayuda de
sus confederados y del partido De
mócrata Be robó la friolera de
DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS, y al fin vino a morir en
una cárcel, no por acto del partido
Demócrata sino por el esfuerzo de
ciudadanos independientes, de todo
el partido Republicano y de algu-
nos Demócratas que cooperaron en
extirpar aquella Gavilla democrá-
tica? Para su información le dire
remos que la caida y humillación
de la tal Gavilla no fué sino tem
poral, y que después del Cacique
Tweed vino el Cacique Kelly, y
después de este han venido otros,
y en la actualidad el Cacique Su-
premo o "Grand Sachem," es Mur-ph- y,
qne tiene igual influencia y
sigue los mismos métodos que bus
ilustres predecesores.
Nosotros no afirmamos que el
gobierno demócrata del estado de
Nueva York coopere y tome parte
en los robos y abusos del gobierno
municipal, pero ateniéndonos a lo
que afirman periódicos de tanta
eminencia en el gremio democráti-
co como el "Times," el "Evening
Post," el "Wold" y otros papeles
metropolitanos, no abrigamos nin-gun- a
duda de que el actual gober-
nador Dix es echura del Cacique
Murphy y está siempre sumiso a
sus órdenes. Afuera de eso, los ofi-
ciales de la policía de Nueva York,
cohechados por los tahúres para
que los protejieran en sus abusos
y delitos, son oficiales Demócratas,
y la responsabilidad de sus actos
recae sobre la administración De-
mocrática de Nueva York, aun
cuando ésta no reciba parte en el
botín, lo cual es un punto poblemá- -
tico. De modo que loa asertos y la
indignación de La Voz no pueden
anular ni desvanecer los hechos pa
tentes y claros que todo el mundo
conoce.
Múreos C. de Baca Candidato
Difícil ea encontrar en la liisto-r- i
a política de Colorado y .Nuevo
México, un hombre público que
rnya luchado contra tantas dificul-
tades y triunfado de tantos obstá-oulo- s
como el Senador Casimiro
Birela. Ha tenido que afrontar no
solamente las hostilidad más inve-
terada entre miembros de bu pro-
pia raza, sino también las preven,
ciones y desconfianza de hombres
de otra nacionalidad que disfruta-
ban del predominio en la nación y
en el estado en donde el señor Barela
era ciudadano. Privado en su mo
celad de las ventaja de una edu-
cación académica, supo aprovechar
también lo que había aprendido en
las escuelas de su época, que no ol-
vidó nada de lo que había aprendi-d- o
sino que la aumentó y lo per-feccio-
por medio del estudio, y
obteniendo al mismo tiempo ins-
trucción más completa que en las
páginas del libro de la vida y de la
experiencia. Desde que llegó a
mayor edad tomó parte en las con.
tiendas políticas, y luego se dió a
conocer como uno de esos hombres
privilegiados que no se conforman
con ocupar un puesto subalterno
ni un lugar secundario, sino qne
llevan sub aspiraciones a las pcBi-cion-
más altas que se pueden ob-
tener. El señor Barela es hojnbre
de la madera de que se forman los
hombres de estado y sus dotea bod
tales que a haber tenido campo
mía vasto y mejores oportunidades
para desarrollar su talento, es muy
probable que hubiera figurado en-
tre los prohombres más eminentes
de la nación. Sin embargo, en el
reducido teatro en que se vio obli-
gado a figurar quedó establecida
fuera de toda duda bu reputación
como hombre de dotes eminentes,
patriota distinguido, ciudadano
honrado y emprendedor y hombre
de una energía y perseverancia in-
domables. Mo recitaremos en de-
talle au carrera como político acti-
vo y miembro del partido Demó-
crata, porque son demasiado bien
conocidas las luchas y vici&itudes
que túvo que atravesar, loa triun-
fos que obtúvo, los reveses que su-p- o
soportar con serenidad y valor
y la popularidad y estima que se
grangeó entre propios y extraños.
Mientras fué Demócrata se mos-
tró fiel y servicial a bu partido y a
los principios del uiioino, rero
cuando vió que estos principios se
desviaban de los verdaderos intere
ees del pueblo, entónces se cambió
al partido Republicano porque
que era aquel que mejor
aseguraba y defendía el bieuestar y
prosperidad de la nación. Con su
cambio político no entró en niegan
motivo de ambición personal o po
lítica sino que obedeció cttricta
meute los cotsejos de rio jui it
recto y de una resolución ioqns
brantable, pues el sefíor Birela no
eB uno de aquellos hombrea que si-
guen, el cambio que lea señalan si
no uno de los que escogen por si
mismoB el rumbo que los conviene.
Por tal razón su cambio de actitud
no le privó de la estimación y rea
peto de que disfrutaba entre loa
hombres de valor moral e intelec
tnal, sino que estos siguieron mos-trándol- e
las consideraciones que
por su posición y talento merecía.
Su popularidad entre el pueblo fué
conservada intacta y sin merma al
guna, como lo prueba el hecho de
que por más de cuarenta años ha
sido representante y senador de su
condado y su distrito en la legisla-
tura de Colorado y ha merecido y
obtenido las más altas distinciones
de mano de sus colegas de ambos
partidos políticos.
En suma, es un hecho bien pro
bado que el senador Barela ha sido
un hombre de acendrado patriotis
mo, de valor cívico inquebrantable
y de acrisolada honradez, lia sido
también, y esta es una cosa que le
honra sobremanera, el protector y
defensor de sus compatriotas, y su
conducta en este partieulrr podria
ser veotajosamente imitada por
muchos hombres públicos en Nue
vo México y Colorado. El señor
Barela fué Demócrata por princi
pios y es Republicano por priuci
pios, lo cual quiera deair que su
poceder político está exento de to
d mira ambiciosa o interesada.
Esto deben tenerlo presente aque
Iloa de sus compatriotas que, cega
dos por la preocupación, quieren
desacreditarle achacándole motivos
impropios que no pueden tener
abrigo en la imaginación ni en la
conciencia del señor Barela.
Ahora en cuanto al ex goberna
dor Otero a quien muchos de los
opositores del señor Barela quie-re- n
hacer superior a éste en méri.
to3 y calificaciones, diremos que el
señor Otero debe muy poco a sus
propios merecimientos por la po-
sición eminente que ha alcanzado.
Como hijo de un hom bre distingui-
do que representó dos Teces a Nue-
vo México en el Congreso, y como
miembro de una familia opulenta
tuvo desde un principio abiertas
las puertas del preferimiento, pero
aun cuando obtuvo todas laa ven-
tajas de educación que puede pro
porcionar la abundancia de medios,
no ha dado muchos indicios de que
aprovechó su educación hasta el
límite que podia haberlo hecho. Su
padre del &eñor Otero fué Demó-
crata y recibió los más altos hono-
res qne podia darle su partido, pe-
ro el jóven Otero cuando pudo
pensar y obrar de por sí se hizo Re-
publicano, y mostró que era por
instinto y por tiadícíón un ofici-
nista y desde luego comenzó a as-
pirar a las posiciones más altas,
fiado no en sus propios mereci-micr.to- s
tino en el prestigio de su
familia. Mientras pretendía el
nombramiento de mariscal de Nue
vo México, tuvo suerte de caerle
gracia al Presidente McKinley
y e.--t lo nombró como gobernador
le ü uovo México, cuyo puesto
ounpó el señor Otero por nueve
hfir.3 coiisecutivos, lo cual demostró
not nto cu habilidad y astucia co-
mo po'ítico cnanto la fuerza de la
organización que le daba su apo-
yo. Mientras fué gobernador usó y
abusó h'ibti la última extremidad
del poder que tenia en sus manos
y logró hacerre señor supremo y
absoluto ea a política de Nuevo
México. Sobre los métodos que
empleó para conseguir tal resulta-
do, no hay necesidad de decir mu-
cho, por que son materia de histo-
ria que es conocida para todos,
l'ero aunque el señor Otero maní-fesc- ó
talento ejecutivo y habilidad
política en el puesto de gobernador,
nunca mostró la grandeza de alma
ni la nobleza de carácter que ha
dado tantas pruebas el señor Ba
reía. Antes, al contrario, se mos
tró him. fio y hostil para con sus
compatriotas consanguíneos, a qnie
ne8 ignoró completamente en la
repartición de, mercedes que hizo
en materia de nombramientos; se
sumerjió completamente al capri
cho y disposiciones del elemento
dominador, NEGANDO su origen
y FINGIENDO que no sabia el
idioma castellano en el cual fué
amamantado y criado desde que
nació, llegando hasta el extremo de
requerir los servicios de un intér-
prete para que le tradujeran al in
gléa lo que le decían en su propia
lengua! j Figúrense Vds si uu
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO
Recientemente se ha Probado por Completo el Inestimable Valor de las
Ciencias Ocultas. Estas son uno de Tantos Medios que el
Creador Puso al Alcance del Hombre Para su Ayuda.
Mujer Debería Estudiar la Ciencia Hipnótica
de una buena fortuna está al alcance de cuantos tengan un verdadero in- -
Todo Hombre y
Quien creyera que el Becreto
teréa por conocerlo! Las fuerzas
chadas por la mayoría. Unos no se
hace necesario estudiar el porqué de
ocultas con que el Creador nos ha dotado no han sido hasta aqui aprove
han dado cuenta de su existencia,
los destinos del hombre. La 1 sicología, qne es la ciencia de las cien.
cias, enseña el sendero de ese eBtudio.
Frecuentemente nos sorprende
loa que ayer eran menesterosos. Lo probable es que estas no eBtán dotados de gran aptitud o inteligencia
A que deben pues tan inesperado cambio? .No se han conquistado tal suerte con su industria, pues otros
que más la merecen por bu asiduo trabajo, no la han conseguido. No es que la fortuna les ha favorecido,
pues a los que nos referimos, no les abandona, mientras que a otros si.
La influencia Personal o sea
que nos explica el medio por el que aquellos que prosperan han venido en poBeción de sus riquezas. Al.
guna raaón debe existir para que algunos con tanta felicidad se hagan de buenos amigos y les sea posible
el conservarlos. Esta razón existe y es la misma por la que el mercader puede criarse una clientela, el ce-
sante obtener, sin mucho esfuerzo, una colocación; el empleado conseguir un aumento en su sueldo. El poder
de la Influencia Personal es la causa de ello. Esta es la fuerza que el Creador ha puesto a nuestro alcance
la misteriosa y repentina afluencia de
ese fluido o fuerza misteriosa que se
por la vida. Esta es aplicable en
siendo su aplicación universal, jno
depende de los esfuerzos que se hacen
siendo necesario para salir avantes en
para que nos ayudemos en la lucha
en cualquier vocación tiene bu uso, y
existe para que nos sirvamos de ella?
El proo-res- o de la humanidad
mUmo sucede con el progreso individual. Por lo mismo, todo aquel que deBee su mejoramiento, debe
las posibilidades que existen en la aplicación del Hipnotismo, Magnetismo e Influencia Persona
en los asuntos diarios de la vida.
Ahora bien, Biendo el Magnetismo o Influencia Personal de tanta
ciones de una manera inteligente y
y mujer, ya soan jóvenes, de madura o avanzada edad, deben hacer un estudio del mismo. Este es un de-
ber para si mismos y para sus prójimos, pues por su medio no solo Be conseguirá amigos, honra y fortuna,
sino que ayudará a desarrollar la inteligencia, memoria, etc. Además, el gran poder que con el cultivo de
tal ciencia Be adquiere, permite prestar consuelo y apoyo a los más débiles y desafortunados.
A todos los interesadlos en el Hipnotismo, Magnetismo e Influencia Personal, se lea mandará Bin co-
brarles nada, un libro que describe las aplicaciones y manera de desarrollar sus fuerzas latentes, por medio
de eBtaa ciencias; dicho libro eatá profusamente ilustrado, demostrando lo fasil e importante de laa ciencia i
ocultas.
La solicitud debe hacerse a la dirección que se dá abajo, teniendo cuidado de poner suficientes sellos a
la carta y de dirijirla bien, para lo cual puede recortarse y pegar en el sobre esta dirección: CENTRAL
INSTITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY, Rochester, N. Y., U. B. A. Bala j:
?M !; i f í fl M i i k ti
El llaünzco Fúnebre
Resultaren ser los
restos úq Juan
Vigíl
i i r
Papel y carteras cou su nombre,
Deporto y dirección, se hacen en
La lí-v- de Taos por el misino
dinero que Ud. puedo gastar por
papel y esrieras en cualquier tienda.
Ya hoy es un tonto el que no ordena
en L- - Revista su papel de escribir
y sus carteras con eu nombro y es
tafeta. Abí nunca se puede perder
una sola carta. 20-5-
r üí. V U 'II!
HAN NOTADO VDS. ESO? cros topan con algunos cuervos a quienes espantar.
Son tan necios que piensan que los Republicanos van
I
- ...
' y i Para PárvulosJ t- 1 T P
Conforme aniinciamoa dos eerns.
naa pasadas, en referencia a unos
reatos humanos hallados en una
es coí.i cicru eme c.iaa vez aue ios ueraocraias - -- . i "a arrodillarse pidiendo perdón y prometiendo votar
por Fergusson y obedecer en todo a la Gavilla de Ta-
ta Bernador. No se mamarán el dedo de ese modo. playa del Rio Grande, cerca de
La clase qua Vd. sfeirs
tía compradMuchos son EchadosFuera de sus Hogares ros 'i ALCÜilCL 3 Ffcit CENT.
AMcíú'üIePrcparaltonrorAs-siiu:.'-:"'r!!iclMan(Kcíu!a-lin-
fj 2 luaiaclis andBowcls of
tienen el poder en Nuevo México, la índole de su pro-
ceder íu sido eliminar de x política a los hombres no-
tables del elemento hispano-american- o porque les es-
torban y no quieren que tengan voz ni voto en la di-
rección y manejo de los asuntos públicos. Lo que hi-
cieron ántes bajo su Gobernador Thornton lo están
tratando de hacer ahora bajo su Gobernador McDo-
nald. Esto demuestra que los Demócratas que gobier-
nan nos quieren para peones y esclavos y no para
míales.
Cieneguilla, ete' condado, por la
ropa interior hallada la semana
pasada en las mismas cercanías de
Cieneguilla, se púdo identifieer,
fuera de toda duda que dichos rer.
toB eran los de un tal Juan Vigil,
un individuo residente de Llano,
éste condedo.
-- 2
.' i C1 l1
LOS DESTETADOS
Los destetados son aquellos políticos que han es-
tado prendidos eternamente de la Teta Republicana, y
que a pesar de eso no tienen escrúpulo de conciencia
para abandonar su partido y "voltear chaqueta", cuan-
do dejan de mamar o cuando encuentran mejor colo-
cación en el otro partido. No nos quejamos de que
hagan esto, pues al fin y al cabo bien librado está el
partido Republicano de semejantes alhajas, que no
Froracfcs DijestionOcerM
ness :vA PcstrontaLasnci'M
0piUui.M3.-i;ia- e nor Mineral
Lleva la f
Firma fjú'
Ja
a W- Hi
IS OT n AC? C O TIC.W,1
Según se ha podido averiguar
Juan Vigil trabajaba en Creede,
Colo, y regresaba a eu hogar en
Cada año, en muchas partes dol país,
muchos pon reliados fuera de bus hoga-
res por toaos y enfermedades de los pul-- u
ones. Amig ray hombres de negocios
se han dejado atrás por otros climas, pe-
ro ésto es muy costoso y no siempre se-
guro. Un modo mejor el modo de mu-
ltitudeses usar el Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King, y curarse Ud. misino en
bu propio hogar. Quédese allf con sus
amigos, y tome esta salva medicina. Laa
enfermedades de la garganta y los pul-
mones hallan almo pronto y devuolve la
salud. 8u ayuda en resfrio, toses, crup
cólicos, tos ferina y pulmones enfermos
le hacen ser una verdadera bendición.
Val"50cts,, y 1.00 Se da muestra gratis.
Se garantiza por la Botica Taoseña. K
la primavera pasada y al intentar
cruzar el Rio Grande, en la junta de
Prnirlii Seed"
jHx.Scr.nn
ylweSi.'l
Verm tori
CliinrrJSafT'
Yiudyraitamf.
los dos Rioa, éste condado, el infesolamente servían para afianzarse de la torta que siern
pre tenían a la mano sino que abarcaban todas las tor
-- ES
liz se ahogó. Su ropa interior fué
MAS CORDURA Y DIGNIDAD
Un hombre que ocupa una alta posición pública
está bajo ciertis obligaciones para consigo mismo y
para con el pueblo que lo ha escogido como emplea-
do. En primer lugar, le conviene respetarse a si mis-
mo y no permitirse ningún acto que rebaje su digni-
dad y lo exponga a ser colocado en el gremio de los
hallada intacta y aún 322.00 que firF!rrRíir.edvforCOT.$flní
tion , Sour SioKich.D!atriioa
tas que se presentaban a la vista. Ahora que han sido
destetados y se han ido al otro lado es de esperar que
su conversión a la democracia sea permanente y que
no volverán a las filas Republicanas donde es seguro
VnrmvrfflTJtSIOIlS.lCVi:iBir
traía en una pequeña maleta en
los bolsillos de sus pantalones.
El extinto contaba 29 años de j rus
9hombres sin educación ni cultura, pues entre más dis edad y era hijo de Dd. Felipe Vi. Tocirite Signature
of
t.tp Centaur CompanJí 2 iiíÜúgil, ahora residente en Santa Fé.
que pretenderán prenderse dentro de breve tiempo.
i 'i? "í? ?
EN CONTRA DEL CACIQUISMO
NEW YORK.
Ann
tinguido es un individuo, mayor es la responsabilidad
que tiene ante el pueblo y ante toda la comunidad, no
demostrando bajo ninguna circunstancia que es capaz
de descender al nivel de un rufián o de una verdulera
insultando a sus enemigos políticos.
Apertura de Escuelas ir vi1 1 ;.!El F 1
Una medicina para la vejiga y
los riííonea, realmente efectiva,
primero quitará el progreso de la
enfermedad y después curará las
condiciones que la caigan Use Isa
Pildoras de Foley páralos Rifiones,
para todo mal de los ríñones y de
la vejiga y para irregularidades de
la orina. Son salva y aeguraa. Dan
pronta y permanente ayuda. En el
paquete amarillo. Rond McCar-th- y
Co.
t 1 CI La! ? 1 V i II ' 1Woodrow Wilson, el candidato Demócrata para
la presidencia, es enemigo acérrimo de los Caciques
El próximo lunas, dia 7 de Uo
tubre, se abrirán laa escuelas en la
que se oponen a sus medidas y pretensiones, y su mi mayoria de los distritos escolares Copia Exacta de laEnvoltura. tmi cintaur compauy. tw yo.t.c c:tt.
jt-ljM...- . j v-- H Á-'i- á pdel condado de laos, y es requeríra es ser el Cacique Absoluto del partido Demócrata
Theodore Roosevelt, el Guerrillero Agraciado, con do por ley de que los padres y
más franqueza y menos remilgos de hipocresía, tam
bien detesta a los (Jaciques y solo consiente en que
haya uno solo, Absoluto y Soberano, quien será e
mismo Roosevelt en persona.
j! J í3JE JjE Jj Ji
LOS ALIADOS EN CAMPAÑA
A LA TERCERA VA LA VENCIDA
Allá en el oriente los partidarios de Woodrow
Wilson y de Theodore Roosevelt están reclamando
que el uno va ser electo presidente y el otro también
va a ser electo al mismo empleo. Esto los ha puesto
furiosos y hay riesgo de que se despedacen mutua-
mente cuando llegue el tiempo de votar. En una cosa
si convienen los cabecillas de los dos ejércitos, y ella
es que se figuran que no más aquellos dos sujetos es-
tán corriendo para empleo, y olvidan del todo la can-
didatura del Presidente Taft. No se les dé cuidado,
amibos nuestros, la primera y la segunda va por Vds.
y a la tercera, cuando venga la elección, vendrá tam-
bién la vencida para el partido Republicano.
Es cosa vista y averiguada que los aliados polícos
aqúí en Nuevo México son los que van a dar al mundo
Los Hombres que Logran
Estár a la cabeza de las grandes em.
presas son hombres de gran energía. El
suceso hoy, demanda salud. Sufrir es
faltar. Es una tontera para un hombre
sufrir en una condición débil y cansada
cuando los Amargos Eléctrico lo pueden
poner en sus pies en corto tiempo, "Cua-
tro botellas me hicieron más provecho
que eualquier otra medicina que yo he
usado," escribe Chas. B. Alien, de Syl-vanl-
Ga. "Después de haber' sufrido
de reumatismo enfermedad del hígado,
desordenes del estómago y ríñones des-
ordenados, yo estoy otra vez, gracias a
los Amargos Eléctricos, bueno y sano."
Pruébelos valen solamonte 50cts. en La
Botica Taoseña. K
el más grande ejemplo de abnegación y desprendimien
St. Louis, Koeky
Blountain lPacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete bou razones adicionales en favor de eeta
Euta. Escriban por precioa y rntaa á
F. n. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
to que se ha visto jamás en los anales de la fama. Los
políticos y candidatos de uno y otro lado se muestran
mútuamente benévolos, hermanables y muy dispues
tos a servir a sus camaradas. Fergusson alaba a Mar
7 tv
guardianes manden desde la aper-
tura de la escuela a bos hijos, co-
mo igualmente los directores en
loa diferentes deetritoa deben
la ley compulaoria para que
todoa los niños de las edades de
siete a veintiún años, que no estén
deshabilitados físicamente, y resi-
diendo dentro de tres millas de h
casa de escuela, deben atender a la
escuela durante todo el término
de la misma. Una multa de $25. o
encarcelamiento será impuesto al
padre o guardian que vio'are esta
acta. (Véase, Leyes de Escuela,
Sección 1555 y Sub. Sec. 2)
En los siguientes distritos se
abrirán las escuelas 9! próximo lu.
nes dia 7 de Octubre:
Distrito Nro. 1, Taoe, tedas las
escuelas del distrito. Maestros:
linas, de Loretto, Mrs. Emma W.
Frobert, Compton, Mrs. Maggie
Qusdorf, Mrs. Hurbert y Pablo
Quintana.
Distrito No. 3 Talpa, bajo la
dirección de Alfonso Vigil.
Dist. No. 4 Ranchito, bajo la
dirección de David Lucero
Dist. No. 5 Arroyo Seco, bajo
eos Baca y lo recomienda a la consideración de los
votantes; Marcos Baca ensalza a Fergusson y ofrece
responsos por el éxito de éste en la elección de No
viembre, prometiendo hacer todo lo posible para con
EN TONO DESPRECIATIVO
Es muy divertido el tono despreciativo que em-
plean ciertos cabecillas y políticos Demócratas y Pro-
gresistas cuando hablan del partido Republicano, sus
jefes y sus votantes. Al prim ero lo califican de corrup-
to, a los segundos de caciques desmoralizados y des-
honestos, y a los terceros de votantes venales y com-
prados. Esto da a entender que los partidos Demócra
seguir la derrota del candidato Republicano.
La amistad pura y sincera
Los une en vínculo estrecho,
Y su alianza placentera
No necesita de cohecho.
ta y Progresista se componen de hombres justos, hon
rados y sin tacha. Corno si no los conociéramos!
Las tacitas
recién entradas en la pubertad
ufren á menudo de fuertes dolo-
res durante el cambio de u or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
que empezaron á sentir desde el
dicho período.
Cardul es amigo de las jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ha auxiliado á muchas mujeres
en su periodo de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
salud á los órganos
AHORA NOS TOCA A NOSOTROS
CUMMINGS HOY
M
i J Carnicería t $
Abarrotes y Frutas Frescas m
x
m
.
Compramos y Vendemos Productos del Pals$ M
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Reses, J
4 Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
m
5 Cumminás Hoy, Taos, New Hexico. ?
ri f'i f'1 fl-- Es preciso que los Caudillos Republicanos no se
BUENO! BUENO! BUENO!
la dirección de Antonio Msrtinez
duerman sobre ios laureles que han adquirido en pa
sadas campañas, y dispierten al hecho de que se nece
sita trabajo fuerte e incesante para derrotar a la com
binación que se na formado en contra del partido. Es
Los que creíamos que el Consejero Legal del Go-
bernador McDonald no iba a servir más que para
ganar los dos mil pesos de salario, ahora empezamos a
y Cristobal Quintana.
Dist. No. 0 Arroyo Hondo,
bajo la dirección de la Srit. Ma-
ria Gonzales.
Dist. No. 13 Ojo Caliente, ba- -
ted
conocer que dicho oficial va a ser de mucha utilidad
al gobernador, aunque no lo sea al pueblo. Se trasluce
to pueden hacerlo fácilmente si se mantienen unidos
y se muestran celosos, diligentes y activos en la defensa
de los principios Republicanos y en el apoyo de sus
candidatos. Ahora es el tiempo de demostrar si soñ te? CMjo la dirección de Faul Gallegos.algo de los servicios que está prestando dicho oficial,y parece que su negocio especial es llevar a Su Exce Dist. No. L7- -EI Valle,
bajo la dirección de Elíseolencia por buen camino y enseñarle el modo en que formales y valen algo.
J t)J fy fy Ortega.puede perjudicara los Republicanos y traer mayor Mueva Cantina
JOHN PEARSON, Prop.
Dist. No. 18. Valdez, ' bajo lagloria y provecho para el partido Demócrata. Esto LOS CONFABULADOS EN DISCORDIA dirección de Alfredo Trujillo.denota que todo el cuento no es más que una combi Diet. No. 19. bajo la dirección
Ia Sra. Mary Hudson, de
Eastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió á la escue-
la, se vió en condiciones fatales.
Le df unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de
U tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
nación política en la que el poder oficial será usado de la Srita. Cora Santistevan. BUENO BOBISIMO SOLAMEDTE
Cuando 1 heodore Roosevelt emprendió la tarea
de destruir el partido que lo había honrado y protegido
de una manera tan señalada, y de entregar el gobierno
del país en manos de la democracia, los Demócratas
Dist. No. 20. bajo la direcciónhasta donde "aguante el tráfico' como dicen los pe-
riódicos Progresistas. Bien por el Consejero Legal y
por su Amo y Señor.
de los preceptores Selso E. Marti- -
se regocijaron sobre manera y desde luego empezaron nez Jacobo Mondragon y Juan B.
Romoro Jt. Cardui le hacea celebrar la victoria que iban a ganar y a soborear an
Especilidad en Bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO, Y HECHO.
Tome Ud,
bien.Dist. No. 29. Cafion, bajo la di- -ticipadamente los manjares que esperaban disfrutar en De venta en todas partes.rección de Miss Juanita Clouthier.
el caso de la elección de Wilson. Pero ahora la dis 148Dist. No. 30. Feñaaco, bajo la
cordia y loa celoa no han introducido ea las filas de los confedérales
.It 1 1 li t T IT 1 1 dirección del Frof. Chas D. HornKosseveit no üesea el triunto cíe vv íison sino el euyo propio, v de ei3
er y Max Rivera como ayudante.
mo lo está sin querer ayudando a la causa Republicana y aumentando
Vinos y Licores Embotelladoa Importados y de lo mejor
m
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Taos, New VSexico.
Circulares han sido remitidas alas probabilidades de que sea reelecto el Presidente Taft. los demás distritos escolares con
EN ESTO ESTAN DE ACUERDO
Los cabecillas, candidatos y manipuladores Demó-
cratas, tanto en lo nacional como en el estado, están
enteramente de acuerdo en una cosa, y esa es en que
la industria de ganado menor y mayor no sirve para
nada y no merece protección ninguna. Que importa
que se arruinen los ganaderos y borregueros! Que im-
porta que la lana de las ovejas no valga nada y no sir-
va sino para hacer colchones! El negocio principal es
sostener los principios democráticos y no dar protec-
ción ninguna a las industrias del país, y si todas ellas
instrucciones de que sus escuelasLos Veteranos Tendrán
Un padre sale de paseo con slb
tres hijas; laa tres muy elegantes
pero Bumamente feas.
Al verlas exclama un trausente.
Ahí van las tres desgracias da
ese pobre padre!
deben ser abiertas a los educandosque Aguardarse por
sus Pensiones Ill id :iiO largordurante
el mea de Octubre pre
eente.
La cara tiene el
dea ruano.
La inexpeiiencia cansa tai:t a
víctiinss cerno 'a caapi vsr.eria.
La educación de loa bijoi ea laWaauington, Sept. 16. Un pro
felicidad y progreso do la familia.medio de cerca de $200 al año seráS3 arruinan, touavia tenora ei pueeuo ei nuic umwu.
Y luego dirán que el partido Demócrata noes el bien
hechor del pueblo.!
El cobarde siempre ae vale del
ir J . 1
sionea. Esto quiere decir que las
aplicionea protocoladas no serán
todas pasadas hasta el primero de
Julio del año que viene.
Todos los pensionistas del go-bier-
de los Estados Unidos, vete-
ranos, viudas y huérfanos, reciben
un promedio que monta a $170 al
año cada uno del gobierno. El ac-
ta Sherwood aumenta esto a un
promedio de 200 al año.
Las seis primeras de las agen-
cias de peDiionea que serán conaoj
lidadaa en el negociado de pensio-
nes en Washington serán incorpo
radas después del pego que será
hecho el dia 4 del próxime
anónimo para insultar o amenazar
al enemigo, caraciendo del valor
civil para salir frente a frente H y ' ' ..bfrt.W ,,..., ,1, ,.:.,a.-.,.fa.-l - 'Contain Mo Harmful orvct Backache Rheumahgn Kidneys and Hariaer cvt FormmfT Dncü
De Venta For Eodü McCarthy Co.GRATIS!!
Se curan los hombres débiles y nervi
osos, radien! y permanentemente, con el
Mubo de JNOVO. s una medicina mara-villosa, que ya ha curado A miles ymiles. Si esté Vd. er formo y doliente, MaleraMadera,11bí sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Palta de Vigor, Melancolía, Manos y
GANANDO SUS ESPUELAS
El Miguel A. Otero, que por tantí-
simos años (nueve o diez) fué el pensionista principaljdel
partido Republicano en Nuevo México, y reinó, triun-
fó e hizo mil hazañas asombrosas en el puesto de go-
bernador, ahora está sirviendo de aprendiz en el parti-
do Demócrata y se ha puesto el título de progresista
como paso preliminar para ser admitido al gremio de
los Caciques de Pelo en Pecho en la Democracia. Es-
to es conforme al uso entre la Antigua Caballería An-
dante, tque admitía novicios para que sirviesen de es-
cuderos a los Caballeros Andantes, y con el tiempo
cuando sus méritos y valor lo habían ganado, se les
daban las espuelas y la espada de caballero hecho y
derecho.
Piés Fríos. Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores do los Rifio-
nes ó alguna enfermedad de las Vias
Urinarias, de suenoa Maloe, Timidez é
Incapacidad para presentarse natural
recibido por los 1 '0,000 pensioni-
sta de! gobierno que tienen derecho
a aumento bajo el acta de pensio-
nes fcherwood pura alivio de vete
ranos de la guerra civil.
Ilafeta ahora cerca de 450,000
aplicaciones para aumento han si-
do recibidas. Alauuaa de ellas son
duplicados de perscna3 que han
hrcho dos veces protocolo y otras
bou duplicados de algunos que en
el pasado mea o dos han avanzado
da un período de edad a 'otro. Fué
calculado por el negociado de pen-
siones qüi ei el acta Sherwood era
aprobado habrá 420,000 beneficia-rioa- .
Una fuerzi completa de secreta,
rioa y cerca de la mitad de loa inte-
rinos autorizados jor el congreso
para atender a loa reclames proto
coludos están trabajando sobre las
aplic;cionea en un eefuorzo para
traerlas hasta la fecha. Actualmen
lo la fuerza se teupa en los recia-mo- a
del 20 do Mí yo, cuando cua-
renta mil fueron protocolados.
El número totil será completado
dentro del afio fiscal actual según
el cálculo de los oficiales de pen
como otros hombres, entonces se puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
Creemos que la honestidad es uo
solamente la mejor póliza, sino que
es la única póliza que el hombre
debe adoptar.
El Mejor Tratamiento
Para Quemadas
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos v manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esta es enteramente debjdo al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos, negociantes en madera, con una vida da experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estarnos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera á precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di
ñero y darles un trato honrado en madera.
Pedidos especiales se cortan al órden.
í.l V t't
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigorofo, propio para los placeres de la
vida, Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviarémos una ca-jit-
con valor de 12 oro americano,
GHATIS al recibo de su nombre y di-
rección; y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
reembolso dol porte y embalaje. Esta
oforta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando esto
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete lertihYado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente dos cajitas se
enviarán a cada dirección de acuerdo
on diclms condiciones.
Ti OVO COMPANY,
Box 4000, Philadelphia Pa.,
a 17 7 lyr
Si no por alguna otra razón, la Salve
do Chamborlain debería ser guardada
en cada hogar solo por su gran valor en
el tratamiento de quemadas. Alivia el
dolor casi instantáneamente, y solo que
la herida sea muy overa, no cura las
ESPANTANDO CUERVOS
Siguen adelante los que componen la Clica Oficial
Demócrata en su tarca de proponer cargos y acusacio-
nes en contra de oficiales Republicanos, no con el fin
de defender la cosa pública ni para introducir
reformas y mejores métodos en la transac-
ción de los negocios, sino para ver si con sus simula- -
COZ LUIpartes sin dejar cicatriz. Esta Salve no
tiene igual para manos rajadas, pezones ITew Xlenieo.Taos,enfermos y enfermedades dol cutis. Pre-cio 25 ctn. De venta en todas las tiendas
j boticas. . C
Para ULas Damas Qt áogar Noticia Especial.ClgrictiCtura
Parecía aquello un nido de gatos morado que de antf-an- sabe (Viaje do Fito á la Ciu-dad de los Palacios )í
I
Florin da y Arturito ya ae entieu
den.
A los poc.oj dias de haber lia
como cí.eu jas pesas t: e da por
eutendido e insiste, .insiste hasta
gado a Chihuahua me hice amigo
de un nativo y quise aprovechar
que el día ménos pensado la se
ñorita inclina la cabezaafirmativa
r:ms an entire family.
ll'- es so síie can hardly drag
curj. Her nerves r.ie on edge and she
j r ; :,ny v.'iiJ. Kuadache anil Sleepless
's unf.t her fsr tha care of her family,
uu&á: Pains and Lumbago rack her
body. But, let hnt take
Foley
dentro de una caja mortnoria.
Tan luego hube observado lo
poco que hay qu ver en Juárez
decidí proseguir, mi viaje para
Chihuahua, para la cien veces 11.
Chihuahua para convencerme por
mis propios ojos si de veras los
Chihuahnenses son tan diablos que
se suben por los chorros de las
mente y oh, placer! el enamorado
sonríe, se tira tres brincos al 'hilo
Por ésta noticio á mis pacientes y
al público en general que del día
primero de Octubre en adelante
aderesen toda mi correspondencia
á Los Angeles, California, lugar de
mi futura residencia. Más despue3
daré la dirección exacta de mi ofici-
na. No siendo éste un obstáculo
para atender á mis pacientes de
varios puntos de los Estados Uni-
dos, solicito el patrocinio de la gen-
te de habla español; como ya antes
dicho, la distancia no es ninguna
barrera, yo Duedo curar en cualquier
parte del mundo sin conocer ni ja-
más haber visto á mis pacientes.
(COLABORACION)
Drfsia que supe que en la vecina
República de México Be desaya,
naban, comian y cenaban con pura
democracia, ee me metió entre ceja
y cejn darme una vueltec'ta por
aquellos cantona y abrir una en
quette entre laa diferentes clases
sociales para ver que penaban de
IV.K-cIne- y Pills
!'iV$.: r'and till these ailments
y se echa a correr a la papelería
más cercana a comprar un centavo
de papel para reformar la carta
porque la que ha usado para señas
la oportunidad para preguntarle el
porque de tanta "cursilería para
"llegarle" a una señorita, pues que
bíei podian decirle verbaltnente
sua pretencionea sin darla tanta
lata en iglesias, paseos y cinea.
YO, al hacer esta pregunta, natural-
mente presumía la formalidad y
buena tí de los pretendientes.
Mire Ud. me contestó mi amigo.
En primer lugar lo hacemos por
Tí usappear. sne wui
yAA , boon recover ner strengta
v s'.'d healthy activity for
canales.
Dicho y hecho: a los pocos mi-ñut-
compraba mi "tickete", (eo- - V Foley Kidney Pill arehialing, curative, strengthening and tonic,
a medicine for all Kidney, Bladder and
Urinary Diseases that tlwoye cures.
De Venta por Bond McCarthy Cocostumbre, asi se enamoraron nues
tros padres; en segundo porque eB
muy poético (?); en tercero por
ya esta más mugrosa que un
Ilúogaro remienda-caso- s. A los
diez minutos ya el galán está de
regreso, sus ojos tienen más brillo
que de ordinario, sn corazón se
gasta dos mil latidos por minuto,
tiembla como un azogado, 'está
pálido, ojeroso y tartamudo; so da
unas dos o tres pasaditaa frente al
balcón de la que lo ha puesto en
tul estado de nerviosidad y. en una
de esas pasaditas zas! le arroja la
carta por la ventana y se retira
Prof. M. C. MARTINEZ,
Actualmente en Denver, Colo.respeto; en cuarto por timidéz; y
en quinto porque hemos probado
que cuando "le hablamos" de
palabra a una señorita, ésta se en-
vuelve en una negativa atroz y só
la Democracia. All viaje tenia
también por objeto tratar muy de
cerca a loa peladitoe, que eDtre
paréntesis, con unos bichos muy
simpáticos. Igualmente me hice
el propósito de entrevistar al mis-
mísimo Zapata. Sí, así como lo
oyen, al mismísimo Atila del Sur,
ese que diariamente se come tres
soldados y un periodista y ni la
ropa les quita.
Comoquiera que seria odioso re
latar todas las ilusiones que me
hice antes de mi partida, las dejo
en el tintero y paso al grano:
Mi viaje hasta El Paso, si
se quiere, fué monótono. Lo me- -
Lo que Nunca Olvide
mo decimos los depo acá) y como
alma que signe el diablo me tendía
para la cien veces II.
Hoy he llegado a Chihuahua.
Chihuahua es más voluble que
una solterona coqueta; hace unos
cuantos días se moría de pasión
por Pascual Orozco y ahora esta
que se las pela por Huerta. Al
ver cambio tan repentino se antoja
preguntar: En qué país vivimos?
tonare Cusa?"
Oh temporal Oh mores! (oh
tiempos de amores.)
Los chihuahuenses en lo gene
ral son simpáticos, sinceros y
trabajadores. Las muchachas son
Aviso
Por e3taa doy avíao que habien
do mi esposa Rita Tafoya abando-
nado mi casa y mesa sin razón al.
g una ue le j'ustiüae bu acción,
desde hoy no Beró responsable por
ninguna cuenta ua ella contraiga
en mi nombre.
Cirilio Cruz,
La fotografía The Kit Caraon
Studio está ahora abierta todoB los
diaa. F. Coomer, manejador. 4T
mos
lo Be limita á decir: "AY.... .. Según la ciencia, son las cobhs asociaf muy descansado a contar su triunfo.
CuíDe su cum
Use el Ungüento Español pu-;- i (oda
enfermedad de la piel, es u.i gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una heru'-pequeñ-
se haga una road s.'iia.
Precio 25"..
De Venta por Gerson Guadorf.
Weil Co. Taos N. M.
COMO SERÁ USTED".... das con nuestra vida temprana, tal como
la Salve de Arnica de Bucklen, la queAy, como será Ud. que? pre
nuestra madre o abuela usaban para cugunté á mí amigo.
El contenido de aquella cartita
(que parece haber sido hecha en
una fábrica de perfumes) es bóIo
una continuación a la eérie de
rar quemadas, escaldaduras, erupcionesTalpa, N. M.
Pues NADA; sino que también
No depende en nosotroa evitar
la pobreza, pero si depende en no-
sotros en hacer que esa pobreza
sea respetada.
Ninguna cosa violenta
Puede eer permanente.
del cutis, cortadas o desconcertadas. Cua
renta arlos de cusas prueban sus méritoses costumbre de ellas dar esaa $30,000,000.00 se
Pierden Anualmentecontestaciones, y
así se pasan locursilerías empezadas hace unos
dias por el enamorado. General
Sin igual para almorranas, callos o res-
fríos. Valen
'
solo 25 cts., en La Botica
Taoseña. Kdías, loa meses y los años y ellas por los Trabajadoresmente esas cartitas leen asi.
no le dicen a uno ni SI ni NO y
uno mientrastanto se muere de
más lindas que la Monna Lisa.
Sólo vi una cosa triste y desagrada-
ble: que la mayoría de los jóvenes
toma mucho y son muy cursis
para hacer el oso.
El modo de hacer el oso en
m ur. saaier estima que como
$80,000,000.00 en sueldos se le frfcl
jorcito que vi en esta población
(ya saben Uds. que yo siempre
tengo hambre) fué el aparador do
la Panadería Frances3. Ay, que
alimentsdota me di por los ojos !
Tan luego me hube desayunado de
esta manera tomé mi tranvía para
Juárez y aquí empiezan mis im- -
pa8Íón;deahi que explotémos e
LIBROS! LIBROS! vsistema que Ud. ya conoce, y qu
Señorita:
Desde el feliz momento' en que
tuve la dichi de conocer a Usted
me sentí más enamorado que un
cócono. Ay, señorita! esoa ojos
que tiene Ud. más negros que un
pierde anualmente a la gente Ame.
ricana a resulta directa de resfríos
T. L. Parkes, Murryville,, Ruta
l,tá es cumpliendo 73 afios de edad,
y taé últimamente curado de un
mal caso de mal de la vejiga y los
ríñones. Mi espalda me dolia y yo
era molestado por irregularidades
de la vejiga. Yo puedo verdadera
mente decir, que una botella de
50 centavos de laa Píldoraa de Fo-
ley para loa Rifionea me curó en
toramente." No contienen drogas
que formen vicio.-Ro- nd McCarthy
Co.
le parece de nuestro sistemita eh?
Pués muy cursi!. . . .umnuanua es ae la manera Tiempo perdido ea salario perdido
y la curación ea expenBiva. Uae laMi amigo pareció enfadarsesiguiente: el pretendiente, desde Made A fiew Man Of Him.
frunció el entrecejo, inclinó la "X was Buflering from pain la my
stomach, head and back," writes II.
T.Alston. Raleieh, N.C 'and my
Miel de Alquitrán de Foley Com-
puesto, pronto. Quitará la toa, y
curará los pasajes inflamados.
Si quiere Ud. libros es-
pañoles, libros devociona-
rios, novelas, historias,
libros de chistes, etc., es-
criba por un catálogo á
LA REVISTA DE TAOS
y verá Ud. el gran surti-
do de libros y sus precios
los más reducidísimos.
cabeza sobre el pecho y cayó en un
mutismo atroz, abrumador parecía 1 iver and kidneys did not work right,!
out lour Dottles or Electric uiuera a
un muerto, made me feel like a new man.Bond McCarthy Co. i
PRICE B0 CTS. AT ALL DRUG STORES. 1Le dirigí algunas palabras á laa 2
que no me contestó para demos
Gane Buen Dinerotrarme de este modo bu enojo, en
vista de lo cual opté por callarme
,V fif
que se enamora da una señorita,
ae convierte en su sombra; la sigue
por mar y tierra a tina distancia
de unos cincuenta metros. Si la
señorita va a misa, el jóven la
sigue y entra a la iglesia detras
de ella. (Durante este período de
amor el galán aparece ante los oj'ob
de sus amigos como el católico
más fanático.) A los pocos días
de esta tenaz persecución, el ena
morado se toma más confiancitas
y ee ptsa las horas enteras parado
en la esquina de la cuadra donde
reside la Dulcinea, desde cuyo
lugar la hace sefSaa con una cartita
I f.a- :y acompañarlo en bu silencio.
Y mientras los dos permane
con nuestra máquina de
retratos " Campeón." To-
ma, desarrolla y acaba
fotografía, en medio mi-
nuto; 300 por. hora. No
Trinidad
Business College
Trinidad, Colo.
Establecido en 1888
43 pftgrinai, ikst raudo ma de 2,W9
Jciamos callados e inmóviles, como
unas estatúaselas palabritas de A Y
memo ae mercancías ae iui.u
Correspondencia conducida en Upa-fto- l.
EstecalatofO evita ncceiidad
trá naCiuaadsra&de pare oMeoer U
mejor mercancía A nrecio Ksnga.
ItSKaKSQ IQHl KÜt. W. KiQüitltj, &L,COMO SERA USTED, revolotea
ban por mi cerebro "cual errantes
se necesita cuarto oscuro ni experiencia.
Tarjetas Postales, Fotografías y Botones
son el estilo del dia. La inversion es pe-
queña; las ganancias grandes. Sea su
propio amo. Escriba por el libro de tes
timoníos, etc. Se manda el catalógo en
inglÓ8 ó español, gratis.
American Minute Photo Co.,
895 Nohoo Blk., - Chicago, 111.
chango frito me ' tienen fascinado.
Mientras no la veo a Ud. ni mede-syun- o,
ni como, ni ceno ni nada.
Cuantas noches me la he pasado
con el ojo pelado pensando en
Usted; pensando en esas bus cejas
tan arqueadas; en ese velo que
lleva Ud. en la cara los Domingos
que parece que se lo pone para que
no le crezcan más bus rizadas posta-ñas- .
Ay, señorita, si Ud. supiera
cuanto sufro!, , .Tenga Ud. piedad
de este loco enamorado; compa;
dezcase Ud. de este pobre diablo
que no es tan bruto como parece y
alivíele sus penas con ese anhelado
SI que lo hará el edr más feliz de
la creación. Ah, señorita, no vaya
a decirme Ud. que NO porque me
veré obligado a darme tres pisto-
letazos al hilo.
w.
Suyo hasta el hoyo, . ,
Arturo.
A los tres dias la Señorita con-
testa que NO; pero Arturito no
da ningunas muestras da suicidarse
porque sabe que aquel NO es
sólo de fórmula.
Antes de ocho dias ha cesado
todo este "huacamoleo." Es que
Casi estuve a punto de soltarme
llorando cuando vi aquellas casas
hechas una criba; y hubiera llorado
si este stado de cosas no me hu-
biera favorecido, pues por tanto
agujero como tienen salía un olor-cit-
a frijoles refritos que me per-
mitió completar mi desayuno, solo
que aquí fué por las narices, no por
los ojos, como en El Paso. Ay,
me dije para mis intestinos, pobre-cit-
Ciudad Juárez! Si no se le
ocurre rendirse esta sería hora en
que Federales, Maderistas y Oroz
quistas la hubieran alzado en peso
y la hubieran tirado al Rio. Han
visto Uds. una geute más tes-
taruda! fero qué crimen habían
cometido las pobrecitas casas p3ra
que se les acribillara a balazos de
esa manera! Algunas hay que
parece que les dieron las viruelas.
Si por cada balazo que dieron a
las inocentes casas me dieran un
centavo, mafiana mismo cimpraría
la panadería Francesa y hasta un
automóvil con todo y chauffeur.
A pesar de todo esto, el estado
de ánimo de la gente era excelente.
mariposas."
(Continuará)
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que ea lo mejor para curar
los ríñones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é hígado, y evitados tors'ones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, fríos y fiebres.'
Un paquete de 25c es una buena can-tida- d
de mndicina.
De venta por Gerson Guadorf-Wei- l
Co. Taoa, N..M. .
W. E. ANDERSON, Presidente."
El más viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeBto del Rio Missis-
sippi.
Precios especiales para princi-
plantes de ésta sección del país
Un ourso en escritura LIBRE
' Cuí&e su cutía
Usa el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequefia corta-
das, ó rasguños y evita que una heridapequeña ee haga una cosa serla.
Precio 25c.
De venta por Gerson Guadorf.
Weil Co., Taos, N. M.
Uu artículo aue tiene mérito
real debería sar popular en tiempo DATA tnrlnS nminllrta mi ionoa nnat
escnbaD durnts éste mes, si enQue tal es el caso con el remedio Antoine Doloria, Estafetero en
Garden, Mich., Babe loa hechos ex-
actos cuando habla acerca el valor
f. caso entran ai uoiegio. lüullsten- -de Chamberlain para la Tos, habi-
do afirmado por muchos comercian. Z
se en cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagencuan- -
curativo de las Pildoras de Foley
doblada con los cien mil dobleces
que exige el arte de la cursilería.
Al hacer estas señas el galán
oculta la cartita debajo de uno de
los cotados del saco, como si se la
hubiera robado.
Durante los primeros dias, la
pretensa simula disgustarse mucho,
le corresponde con gestos muy feos
y le hace toda una Berle de des.
precioB (sin ser exagerada para no
lastimar bu susceptibilidad y dar.'e
algunas esperanzas;) pero el ena.
m. do entren. Certificados de educa- - Tarjetas ProfesionalesCuro los ojos sin Bisturí para loa Rifionea. El dice: "De mites. Aqui está uno de ellos. E.WIlindrickson, Ohio Falls, Ind., es
cribe, "El Remedio de Chamber
J cación por tiempo Ilimitado para
aquellos que se enlisten ahora. propia experiencia yo recomiendo
laa Píldoraa de Foley para los Ili
fiones, como un gran remedio para
$ Direction College of Business,í fi.il n..M.i: n- - 01....L
lain para la los es el mejor para
toses, resfríos y crup, y ea el que
vwido más." De venta por todos $ Trinidad, - Colo.
McKean Q Cheetham
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
loa comerciantes. C
mal de Kífiones. Mi padre y mu-cho- s
de mis vecinos fueron cura-do- s
por las Pildoras de Foley para
los Rifionea." Pond McCarthy
Co.
444 44444 Un Rayo de luí para los Ciegos
Deseo que todos aquellos que tenganU. A. Smith, Bridgeton, Ind..
cualquier enfermedad de los ojos, poseantúvo mal de rifionea por afioa, y mi libro.
estaba tan tullido de reumas que Si usted me escribe,. se lo mandaré en
no se podía ni vestir el mismo sin
mBollé CASTORIApara Párvulos y Niños
En Uso por más do Treinta Años
ayuda. El comenzó a usar las Pil-
doras de- - Foley para loa Eifíones y
dice: "De una vez comenzó a me- -
teramente gratis.
De igual modo diagnosticaré su enfer-
medad y le diré que método debe seguir,
sin cobrarle por ésto.
Me intereso por todos los casos difíci-
les de enfermedades de los ojos,
A menudo recibo cartas de personas
ur. L. u. ROGER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo sn Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clitse.
orar, y ahora toda mi enfermedad Lieva lafirma deA ha desaparecido y parece que nun
Empastes de Oro, Platina y Paata
que se han curado con solo seguir mis
consejos y las instrucciones dadas en mi
libro, todo lo cual no les costó ni un solo
ca he tenido reumos, y aunque ten- - ess: 2 Blanca á Precios Cómodos,go 59 afios de edad, puedo ahorade ropo.n e centavo. Coronas y Puentes de Oro.
Extracción sin Dolor. :íacer el trabajo que hace un hom. Si puedo curar á usted sin que haga el
bre de 35 afios de edad. Yo qui- - menor gasto, lo haré con el mayor placer.SombreroSj Cachu- - Mi tratamiento es inofensivo y sin do Oüoina en la Casa de WlenguertTaos. - Nuevo Mexico,siera ser la causa de que otros ob-
tengan beneficio de las Pildoras de lor; mis pacientes se curan por si mismos
en sus propias casas.
í'oley para los Rifionea." Rochasenda clase de efe Curo por correspondencia, no importaubstitutoa .Bond McCarthy Co. la distancia. El señor Francisco Alca-re-
con residencia en Sau Jerónimo 12,
México, D. F., fué curado por mi de cera acaban dea sti Quien vende sus propiedadea guera producida pir cataratas.
JUAN A. BERNAL
Abosado en Ley
Practica en las Cortes de Puz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dudo. Tiene arta experleucia en el
ramo de ley y ee asegura buen cum-
plimiento. Su oficias en Placita Lu-
cero, Taos, N. ti.
Escríbaseme Inmediatamente, pidiénTy dome mi libro, si guata, puede Incluirvende su felicidad y el pan de bushijos para convertirse en un escla-
vo peón.ar3 y están más baratos quo. . v 9 una estampilla. Mi dirección éa:Dr. H. T. Rank,
Especialista Alemán,La confidencia implícita que mucha
Su
Retrato
Gratis
Si ésta és iiuestra oferta
generosa.
Para anunciar nuestro tra-
bajo, le haremos un hermo-
so ratrato GRATIS. Retra-
to de nuevo convexo con to-
do y marco y vidro. todo
GRATIS. No queremos di-
nero ahora ni más tarde.
Aproveche ésta oportunidad
sin dilación. Esta oferta es
buena solamente durante el
mes de Septiembre. Vengan
hoy; traigan sus retratos.
Nuestra oficina está frente
á la estafeta.
Modern Supply House,
Taos, - N. M.
ente tiene en el Remedio de Chamber 1223 Erie Ave. I'liliaddiilna, Pa. I U. de A.1 áinM lain para el cólico, cólera y Diarrea sefunda en la experiencia y convencimien-to que ellos han tenido del uso de éste
remedio y sus remarcables curas de cóli
H
DWIGI1T ALLISON, M. D.
mh.dico y cirujano
Telefono Nümkbo. 21
TAOS, - NEW MEXICO
Bebidas
co cólera, Diarrea y Disenteria que ha P Nacíhecho, de venta por todas las tiendas y
100 docenas de chalinas para Señoras,
últimos estilos, serán vendidas al costo.
Zapatos de todos estilos y colores se
venderán con gran descuento.
boticas. C M
No creas nunca en el lujo des- -
umbrador, cree mejor en la mo
destia y en la Bencilléz de la
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
6hen su
F.xija que lo sirvan Mrzcnl y
en totlo3 la cnntlnRa que Vd.
visite, Ud. como Mexicano drbe
tomar Tequila EI Llano" y Mez-
cal "Gama" lo ci!e9 son muy
recomendados por m Médicos,
en casos t; los dcsa.rr'Kios del
Híóao, lc3 Ka'.oneo, el Estóm-- s,
etc.
Daciger Brothers
Kansas City, TAo.
Agentes elusivos c n Ioj C tatlot
U rticioa.
rovec Pooas, si algunas medicin&s, se han
encotrado con el suceso uniforme que
a atendido el uso del Remedio de Cham
'ffiT WTC" ÍMJSW
a iwlri Mberlain para cólera, cólico y diarrea lusi
J i í lOCnU. Bullo.
' ooi V f i
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.cuales han afectado casi toda la vecindad, le han dado una gran reputación.
Se vende en todas las tiendas y boticas. C
paríe en el Baratillo
Esta venta durará faas- -:
ta e! día 5 de ctebre
1 Bar""The Roya Dr. A. II. WilliamsMédico Cirujano
Teléfono No.
TAOS, - - NEW MEXICO
Stomach Pains
and Indigestión catipcd me great distress
for two years. I tried many things for
relief, bat rot little help, till at laatl found
it iu the best pills or mediciue I ever tried
DR.KirJO'S
J-- m
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del pais y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, lpr.
b i IÍV7 JL 1. CE. Ilatfiold.Gnyan.W. Va.
25 CENTS PER BOTTLE AT ALL 0RUGGISTS.
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS,
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y toJa JoVcn-cermen- te
al ramo.
Se solicita el patrocinio do toJ-is- ,
Precios cómodos y se garantiza
todo trahaio.
SANTIAGO S A NT13T F. V A N
HIJOS, Tcr:.-- , N. II
if! Iff! llltí nt m 1 i n
Loa paquetes de dulces "Aua
tÍDs" Ee venden en el Taos Tool
Parlor. a 17 tf.
n r ri I' i
1 1 i i I
k. i
EN LA TIENDA F
Deseamos anunciar al Público del Valle
de Taos, que durante el presente mes de
Spnt.. Venderemos á precios reducidos to
Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda,
Satín, Muselina ó Razo, á precios reducidísimos. Ropa
hecha que acabamos do recibir para Señoras, todo para
la estación del Verano, á precios jamás visto.
Abarrotes siempre fresccs y de lo mejor.
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores
Consistentes, se Hallarán en NuestraParcas y los mas
Tienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos.
Sombreros para Señoras, últimas novedades, se ven do nuestro Surtido de Efectos de Verano.derán á la mitad de su Precio.
RESUMEN da la Propiedad, Manejo,Claim No. for the Tr. sec. 41912. viz: Jose Darlo Pena, La Madera, Circulación, Etc., de LA REVISTA DESE NECESITAN AGENTES Pagamos Small Holding Claims Nos.
49901-72U- 7'
1141 017205. 1147 017204 and 2413-017- 6 Luciano Gallegos, transferee
of JoseL 8ra. J. N. Hill. Homer, G , ña usa N. M., Claim No. for the Tr.LA REVISTA DE TAOS sec 3. TAOS publicada semanalmente en laosNuevo México, como es requerido por !aIgnacio Jaramillo, La Madera, N, MClaim No. , for theTr. sec. 3.do la M el y Alquitrán de Foley por añosy dice que ella siempre la recomienda a
susmigos. Nuuca falla en curar divb
Pantaleon Pena, heir of Jose Miguel Acta de Agesto 24 1912All in T. 25 N..R9L, N. M. P. M.
Notice of Publication
Department of the Interior
United States L:tml Office.
Gallegos, La Madera, N. M., Claim No.
PUBLICADO POR
TAOS PRINTING $ PUBLISHING TO.
JOSE MONTANER - - - - Editor y Manejador
They name the following witnesses totías toses y referios y evita el crup o ga Tr. sec. 9,
prove their actual continuous adverseSanta Fe, New Mexico. Sept. 24, 1912.rrotillo. Nosotros tenemos cinco niuos
y
les damos la miel de Alquitrán com
Pantaleon Pena, tranaferee of Juan
Antonio Pena, La Madera, N. M., ClaimNotice is hereby given that the follow possessions of said tract--
t lor twenty
years next preceding the survey of the
township, viz: Pantaleon Pena, Micedo
OIIGAXO OFICIAL DEL COXDADO DE TAOS. puesta de Foley para un resfrio, y pron No. 750 017200, Tr. 1, sec. 9, Tr. 2, sec
3 and 4.
un sueldo de J20.00 oro americano
por semana á los agentes que nos dedi-
quen todo su tiempo, ó 1(8.00 oro ame-
ricano semanalmente 1 los que trabajen
por las noches solamente, vendiendo
nuestros relojes y cadenas de oro, plata
y nickel, á todos sus amigos y otros,
bajo nuestro plan de pagar $1 y $2
oro en plazos mensuales. Necesitamos
agentes viajeros para ir de pueblo en
pueblo, y otros como agentes locales.
No se requiere experiencia alguna. Agen-
tes honrados y sobrios solamente nece-
sitan contestar, mencionando su ocu-
pación presente.
NORTH AMERICAN SALES CO.,
12A. Box 954, Dept. 519,
New York City.
ing named claimants have filed their in-
tention to make final proof in support ofto ertan bien. No retaríamos ni ena
en nuestiohogar." B nd McCarthy Co. nioGnllegos, Encarnación Gallegos and
-a- l-
Df'P8rtamento ae Estafetas
Tercer Estafetero Asistente General,
Washington, D. C.
Editor, Editor Manejndor y Manejador
de Negocios. José Montaner de Taos.
Nuevo Méxic l'ub'icadi ii The TaoB
Printing and Publishing Company
(una corporación de itvuevj México)
Accionist s:-
Ma a.'iui is Martinez, Taos, N. M.
M. M. Mun Inner, " " '
Precios de Subscripción:
Por un año 12.00 I Por seis meses f 1WJ
Invariablemente Adelantada.
Cornelio Jaramillo, all of La Madera, N.
M.
Moyses Pena, transferee of Eusebio
Duran, Santa Cruz, N. M., Claim No.
752 017201, Trs. 1 and 2, sec. 3.
Diego A Jaramlllo, transferee of Juau
Rolbal, Petaca, N. M., Claim No.
Trs. 1, 2 and 3, sec. 3.
Auy person who desires to protestmateria de segunda clae en la Kstafeta deReentrado Abril 10, 1902, como
. . . . . i ( O 1Q7Q
thoir claims under sections 16 and 17 of
the act of March 3, 1891 (26 Stats . 854),
as amended by the act of February 21,
1893 (27 Statf., 470), and that sei i proof
will be made before Roman Atencio, U.
S, Comr., at Embudo, N. M., on Nov. 16,
1912.. viz: Crlsanta M. de Martinez,
El anónimo a la máscara del
malvado; apdot poqua lleva el
tufo del que respira traa ella.
against the allowance of saia proof, orTaos, iNew Mexico, acto ae jongrew., minvwi
r . ,. iu, oí rriiSHípn mil regularidad, sírvanse dar
Fidel Gallegos, transferree of Jose
Ignacio Jaramillo, Petaca, N. M Claim T
cuando cambien de dirección, pues de estaaviso para remediar la falta, asi como
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa IS Mexico. widow of Eugenio Martinez, La Ladera, No. Tr. sec. 9. All in T. 25v TM. rinim No. for thea Ud. á estaEscrib
who knows any substantial reason un
der the laws and regulations of the In
terior Department why such proofs
should not be allowed wil be given an
opportunity at the above mentioned time
and place to cross-examin- e the witnesses
of said claimants and to offer evidence
in rnhnUal of that submited by the
N..R.9E., N. M.P. M.Trs. 2 and 3, sec. 19. .
José Montan er, " "
poteca da Muebles por 52000,00 .Al Pri-tn-
Bai co N ecional de I.fis Vegas, N.
(Firmado) José Montaner, Editor
Juramrntado y buperito ante mi ésle dia
lro.de Octubre, 1912.
A. Clarence Probert
Notario Público
Mi Comisión expira Julio 15, 1914.
They name the following witnesses toAurelio Pena, transferee of Juan Do
prove their actual continuous adverses i desea Ud. curar a un hombre
del vicio de la bebida.Señoraindividuo puede recibir un periódico elBajo las nuevas leyes postales ningúnno renueva aoualmeute el importe de suscrición, ello es: que e el susentor se atra-sa en el pago y no ha pagado la suscncíón dI aüo vencido, el publicista al seguir
nofttalea v es culpable de viciación álas le- -
lores Martinez, La Madera, N. M. Claim
No. for the Tr. sec. 19.
claimants
possession of said tracts for twenty years
next prooeding the survey of the town-
ship, viz: David Jaramillo, Maeedomio
Soledad O. de Lucero, widow of Jose Manuel R. OtetoReciter.Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 39 41Antonio . Lucero, La Madera, N. M.yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista
esta
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el susentor se ha hecho
delincuente por un año de suscrlción, y después que ha dado aviso al susentor de
Claim No. for the Tr. 3, sec.con tan excelentes resultados. Gallegos, Encarnación Gallegos and Cor-nali- o
Jaramillo, nil of La Madera, N. M,
Any person who desires to protest
Bueno Para Biliosidad Correr para arriba y para abajo del
escalereado, barrer y doblándose haciende"Yo tomé dos de las Tabletasm,p,tal deuda. POR ESTO ES PREFERIBLE Eu PAGO ADELANTADO against the allowance of said proofs or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Ud. puede usar este método para curar
una persona que se emborrache, sin que ella
lo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La Señora Anderson
está ansiosa de ayudar á otras personas, y
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
que sea dado á este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.
Tilla nn 1 nwlf un rentavo nor estos COn- -
19,
Felipe Trujillo, La Madera, N. M.
Claim No. 2413 017206, for (he Tr. sees.
18 and 19. All In T. 25 Nj R. 9 E., N.
M. P. M.
They name tho following witnesses to
prove their actual continuous adverse
possession of said tracts for twenty years
next preceding the survey of the town
p.hin. viz: Antonio S. Grieco. David Or- -
Interior Department why such proofs
Chsmberlain anoche, y me siento cin-
cuenta por ciento mejor que lo que me
había sentido por semanas, dice J. J.
Firestone.'de Allegan, Mich. "Son cier-
tamente un artículo genuino para bilio-
sidad." De venta por todos los comer
Extraviadas
Aviso es por éstas dado que fueron re
do las camas no hará a una mujer her-
mosa o saludable. Ella debe de salir afue-
ra del hogar, andar una milla o dos cada
dia y tomar las Tabletas de Chamber-
lain para que se mejore su digeetión y se
regulen sus intestinos. De venta en todas
las tiendas y botica. C
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- d time
and place to croBS examine the witnesses
f. Una de las enfermedades más comu-
nes que la gente que trabaja dúro sufre
más es el dolor de espalda. Apliqúese el
Linimento de Chamberlain dos veces al
dia y frótese bien las partes enteramen-
te á cada aplicación, y ud. obtendrá
pronto alivio. Se vende en todos los co-
mercios y boticas O
ciantes. Muestra gratis. Oof said claimants and to offer evidenceii - in rebuttal of that submited by claimtega, Francisco Maestas, Juan M. Ve- -sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle J
lasquez. all of La Madera, N. M
portadas á nii, como juez de paz del pre-
cinto No. 1, dos terneras coloradas boles
con ésta marca n el quadril Iz
quierdo. 1 1' - f
Pagando los costos y éste aviso se de-
volverán á su dueño
LEE WITT,
Juez de Paz por el Precinto Na 1
39 43
ants. Manuel P. Otkro,
39-4- Register.
Crédito Cosntante
Any person who desires to protfst
against ihe allowance of said proofs, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the In-
terior Department why such proofs
should not be allowed, will be given an
FRIJOL NUEVO
sm demora alguna, naturalmente ena
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y
confianza :
Mrs. Margaret Anderson,
225 Calla María, Hillburn, New York, E.U. A.
El Siguiente Testimonio Debería For Small Holding Claims Nos.
576 017195, 4.
NOTICE FOR PUBLICATION.
mar Prueba Conclusiva de Méri-
to á Cada Lector de La Revista para vender
ó cambiar
opportunity at the above mentioned time por trigo.
and place to cross-examin- e the witness
of said claimants and to offer evidence j
Se desearía prueba de mérito más
de cualquier remedio que los
de ondosadores agradecidos quienes
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraüd.,
escriba claramente su nombre y dirección
Prominentes Políticos
Durante la semana han
Taos los siguientes prominen-
tes políticos.
in rebuttal of that submitted by claim
Pago dinero al conLa' Saftora Margarita Anderson, quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, N. M., Sept. 24, 1912.
Notice Is hereby given that the follow-
ing named claimants have filed notice of
their intention to make final proof in
support of their claims under section 16
ants.curó a u esposo del uso exooslvo demora alguna.M 1 DODiaa. tado por trigo.MANUEL B. OTERO,
39 43. Register.
dicen que su confianza ha sido tiempo?
Estas son la clase de testimonios que
aparecen constantemente en sus perió-- j
dicoa locales en favor de las Pildoras de
Hon. Antonio Lucero, nuestro
-f.
Y - A í
-- r rr w - ,t 1 ' "'1
"
's
eficiente secretario de Estado,
Mrs. Maráaret Anderson,
. 225 Callo Maria, Hillburn, New York, E. V. A.
Sírvase escribirme, dloléndome como ourá & su Esposo del violo de 1 be-
bida excesiva, pues yo estoy Interesado personalmente en un persona que
toma bebidas con exceso.
and 17 of the act of March 3, 1891 (26
Stats., 854), as amended by the act ofnuien nronunció un elocuente Small Holding Claims Nos. 746 017198. Yo garantizo mi ha
discurso en la tarde del lunes. 1151- - February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
rina que es buena y dethat said proof will be made before RoHon. Eufracio Gallegos, can
. Clcdad- - man Atencio, U. S. Comm., at Embudo,.;,! .o y j.. o.. lo mejor.N. M., on Nov. 14, 1912, viz: Vicente Ga
"rm 6 Dopto- -
Doan para los Ríñones. Son dos veces
dichas y vueltas & decir con nuevo entu-
siasmo. Puede cualquier lector dudar lo
siguiente? Es da un residente de Sata Fé.
calidad.
Hilario Baca, Calle Delgado, Santa
Fé, N. MM dice: "Como dos años y medio
panados yo hice una declaración públi-
ca dando mi opinión y experiencia con
las Pildoras de Doan Para los Ríñones.
Ellas me curaron completamente de do
lores en mi espalda que me habian mo
017202 and 3
Notice for Publication
Departmont of the Interior
United States Land Office
Santa Fe, N. M., Sept. 24, 1912.
Notice is hereby elven that the follow- -
liegos, heir of Pablo Gallegos, La Made-
ra, N, M, Claim No. for the
Tráiganme su trigo
para molerlo.Tr. 1. sec. 9. Tr. 2. sees. 3 aud 4. Trs. 3
didato electoral en la boleta Re-
publicana, también estúvo en
Taos durante las ferias visitando
á sus correligionarios y amigos.
Hon. George Armijo, candida-
to electoral en la boleta Progre-
sista, se halla en Taos desde el
Domingo. Se hallan también sus
and 4, sec. 3.
David Jaramillo, transferee of JesuaNITRO CLUB mg-nam- claimants nave bled their in-tention to make final proof in support of.their claims under sections 16 and 17 of M. Olguin, La Madera, N. N., Claim Nofor the Tr. sec. 9.lestado por meses. Cuando me inclinaba Steel Lined the act of March 3, 1891 (26 Stats., 854), David Jaramillo, transfree of Jose
Gallegos, La Madura, N M., Claimcorreligionarios Miguel A. Otero as amended by the act of February 21,
1893 (27 Stats.. 4701. and that said f
B. G. RAND
TAOS, : :
No. for the Tr. 1, sec. 9, Tr,y Marcos C. de Baca, éste último N.M.will be made befere Roman Atencio, TJ'candidato para Representante al 2, sees. 4 and 9.
David Jaramillo, La Madera, N. No. Uomr., at JMnbudo, N. ML-- on Nov. 15,Congreso en la misma boleta, y
'
. ;uikiuK Uieir bag.
ó hacia alguua fuerza con mis lomos, yo
sufría severamente y habia otras varias
iliflcultades que me convincióron de que
mi enfermedad venia de riñones desor-
denados. En corto tiempo después que
comenzó á tomar las Pildoras de Doan
Para los Ríñones desaparecieron los sín-
tomas de mi enfermedad. El hecho de
que no he vuelto á sufrir, me garantiza
en expresar mi alta opinión de las Pil-
doras de Doan Para los Riñones."
De venta por todos loa comerciantes.
Precio 50 centavós. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, New York, únicos agentes en los
Eotsdos Unidos.
il -- - ' r v J ;.: .... it.: M :.i;.U-- .
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor. a 17-t- f.
tide Sepíiemweiperrara7r.iit Hnwn thf IpadEl Calor Hace que las Vidasde la Gente Uajor Peligren
El Descuido con lo Kiifcrmedade Me-
nores cm la Omina de Enfermedades
tírave e j Miseria
Recuerden el uombre -- Doaos y no
otra. Cut down the
guesswork
Snnnt the sneed shells andLa senté mayor debe tener especial
watch your field and trap avercuidado de su salud durante los meses
ni.lipnt.AB. como 1h alta temperatura tie 11 .ayr age climb.
Aviso
Todas lis personas están por es-
tas notificados, de no comprar o ad-
quirir nirjgnn interés en o a cierta
nota promisoria fechada Agosto 15,
Muestra tienda está llena de novedades de
otoño-Todo- s son efectos nuevos de la seta-oión-Cuerp- os,
enaguas, sombreros j abriTt. -- .1.1 r.: n,'. trwA orín the. nowJer charoe withneun efecto peculiarmente debilitadorque se Inclina á desarregbtr el enterosistema dieentivo. La menor inuiscreclón en la diet es casi seguro de ser se inc SICCI IU1U16 6"-- " rv- - o-- - r - ., just that compression needed to put all the drive of the explosionbehind your load.And with Eiprt Factory Loading, you're lure of trie tame(peed uniform spread of pattern in each and every shell.
Shoot Arrow and Nitro Club steel lined Expert Factory Loaded Shells for
speed plus pattern in any make of shotgun.
Remington Anna-Unio- n Metallic Cartridge Co.
guida por una enfermedad de los inteS
tinoa é indigestión, pero si se toma cui os nuevos.dado de guardar los Intestinos abiertos,
usando un estimulante purgante suave
A la nrimer 6eñal de irregularidad, se ooq o J . Now Torn
evitará una gran cantidad de la miseria
1U12, por la sama de ciento seten--
peeos, pagables en Febrero 1,
1913, a favor de Manuel Alfaro o
a so orden, dada y firmada por los
abajo firmados. Dicha nota es de
ningún valor y no será pagada por
nosotros por falta do consideración.
Taos N. AL Oct. 3, 1912.
Edward Prichard
Ffimont C. Stevens
sufrimiento,
-
Purgantes fuertes, asperes y drásticas
deben ser evitados porque una sacudida
del sistema sigue al usarlos. Un pur
gante excelente y que es suave y natu
ral en su efecto en el estómago, lntesü
En el departamento de hombres demostramos
una noble linea de sombreros de otoño para
adorno ó para uso general - Corbatas y Cami-
sas
Todo de las últimas ideas en zapatos para hombres, mu
nos 6 hígado, es hallado en la Miel de
San Jerónimo PepBiLa del Dr. Caldwell, una compos-tura simple de yerbas purgantes con
"El Nuevo Estado" Saloon
' Locado en el Block de Hartt
J. Dauo CoedoBa
Propietario
Tenemos licores importados de Mexico; como es Tequila. Mes-c- al
de Guadalajara y otros licores de la vecina República,
ÍT os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
I&5 todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas ta-'- U'
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON.'
Taos, New México
pepsina que es agradable al paladar yLa3 fiestas de San Jerónimo en
Tnrw Pfttiivirnn en éste año muy positiva en su efecto. Limpiando el
trayecto de loa Intestinos y removiendo
la materia extranjera que inflama é irrilucidas
y animadas, aún que no
Viiiho la concurrencia de Foraste
ta la serie, una dosis de Miel de Pepsinaros que animaban las fiestas en
evitará la diarrea de verano que es tan
orevaleciente. La Miel de Pepsina del
afios pasados. De ooloraao y
otros estados viniéron en automó jeres y niños-Tod- os estilos de zapatos altos de botone --"i
vil como veinticinco familias, y
en las calles de Taos se vieron
durante las ferias como veintidós
antrvmnvüíici Tia hailes eil el
S.los cuales se usan últimamente en las ciudades grande
Dr. Caldwell se vende en las boticas por
cincuenta centavos la botella; grandes,
tamaño regular de familia, valen nn pe-
so. Se mandará una botella de muestra
gratis, libre do porte, si ae le escribe al
Dr. W. B. Caldwell. 406 Washington St.,
Monticello, Illinois.
4.Taos Hall.üCasa de Cortes y Odd 61Fellows estuvieron muy concurrí
dos. ique Ies damos encélente valor por so diEl Castillo Bel Moro"
c SALOON sr
Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
novo, nuestros precios serán bajoEL PKIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S18O.000.
4?$í?$r4r Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
4? í? 4? 4f
4? if nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en dt
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa
f I ra cualquier parte del mundo. TUÉSTALOS y ADL
; j LAN TOS se hacen con términos tan liberales como lo
'L qce se pueden hallar en esta gección del paía.
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza 5 excelentes vinos importados 5
whiskies de los"mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
NEW MEXICOTAOS,
f r f
